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Drempels in de geulen verminderen erosie De kunst van drogen 
Bloembollen, aardappelen, granen worden 
gedroogd om opslag of verdere verwerking 
mogelijk te maken. Vaak gaat drogen gepaard 
met verlies van kwaliteit en hoge energiekos­
ten. Op het departement Agrotechnologie en 
Voedingswetenschappen van de Wageningen 
Universiteit wordt onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheden om droogprocessen te optima­
liseren. Gedacht kan worden aan minimali­
satie van de energiekosten tegenover een 
maximaal behoud van een belangrijk kwali­
teitsaspect zoals behoud van vitamines, kiem-
kracht in de bollen, voorkomen van schimmel­
groei in stapels. Uit simulatiestudies blijkt dat 
door het variëren van droogluchtcondities in 
de tijd zowel de energiekosten verminderd als 
de kwaliteit verbeterd en beter gecontroleerd 
kunnen worden. 
Een van meest vervelende problemen in 
hellende terreinen is erosie door afstro­
mend water. Dat doet zich vooral voor bij 
de teelt van aardappelen. Dit probleem 
wordt nog groter doordat de erosieverorde­
ning wordt aangescherpt. 
Praktijkonderzoek Plant en Omgeving 
(PPO) heeft in Limburg samen met de LLTB 
en Agri Maas in Elsloo op een perceel lös-
sgrond met een helling van 7% onderzoek 
gedaan naar de effecten van drempels in de 
geulen tussen de aardappelruggen. De 
drempels zijn gemaakt met een rijenfrees 
met aanaardkappen. In de geul tussen de 
gemaakte ruggen zit een schep die tijdens 
het aanfrezen grond verzamelt. Op vooraf 
vastgestelde afstand (65 à 70 cm) wordt de 
schep mechanisch gelicht en ontstaat een 
drempel in de geul. Bij een gesimuleerde 
zware regenbui (240 mm/h) bleken de 
drempels de erosie zeer effectief te beper­
ken. De hoeveelheid afstromend water nam 
met 66% af en het bodemverlies was vrijwel 
nihil. Opgemerkt moet worden dat het per­
ceel zeer intensief was bewerkt met de frees. 
Op een minder intensief bewerkt perceel 
met (te) veel grove kluiten, waren de ruggen 
gevormd met aanaardkappen. De afstro­
ming was nog minder dan op het perceel 
met drempels, maar of op zo'n grofkluiterig 
perceel ook goed gevormde aardappelen 
zullen groeien, wordt betwijfeld. Bij het 
loofklappen vooraf aan de oogst ondervond 
de trekkerbestuurder flink hinder van de 
drempels. 
Uit: Beperking van erosie in aardappelen door 
het aanleggen van drempels in aardappelgeulen, 
oriënterend onderzoek door Paul Geelen en 
Pascal van Hommerig. 
Boven de drempels verzamelt zich het 
sediment. Op deze wijze ontstaan terras­
sen die de afstroomsnelheid remmen. 
Achter op de frees is tussen de ruggen een 
schepje gemonteerd, dat in de geul grond 
verzamelt. Om de zoveel tijd (na 65 à 70 cm 
wordt het schepje mechanisch gelicht, 




De leerstoelgroep Agrarische bedrijfstechno-
logie organiseert in mei een colloquiumreeks 
over precisielandbouw. In deze reeks komen 
verschillende actuele items op het gebied van 
de precisielandbouw aan bod. De data zijn: 
8/5 Dr.-Ing. S. Böttinger, Agrocom Bielefeld 
(Duitsland) Integration of Precision 
Farming in Farm Management. 
13/5 Prof. dr.ir. J. Metz Wageningen University, 
Goals to achieve via Livestock Precision 
Farming. 
15/5 Ir. L. Roosenschoon, Nedap Groenlo, 
Livestock Precision Farming in Practice. 
17/5 Dr. habil. E. Härtung, Universität Hohen­
heim (Duitsland), Precision Livestock 
Farming - Potential and Perspectives. 
22/5 Spreker nog onbekend, Crop Growth 
Modelling in Precision Farming. 
24/5 Dr. J. Marquering, Amazonen-Werke, 
Hude (Duitsland), Site-specific 
Fertilisation and Plant Protection. 
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij leerstoel­
groep Agrarische bedrijfstechnologie, tel (0317)482980), 
of via ian.willemhofstee@user.aenf.was-ur.nl. 
U krijgt dan een routebeschrijving toegestuurd. 
Ten grondslag aan deze optimalisatie ligt 
een droogmodel, dat zowel de droger als het 
rror\rin van te drogen materiaal beschrijft 
tijdens het droogproces. Om de kwaliteit van 
de producten goed te beschrijven is het nodig 
om de vocht- en temperatuurprofielen die 
tijdens het drogen in het product ontstaan te 
modelleren. Daarnaast moeten de modellen 
een groot gebied van variërende luchtcondi-
ties bedekken. Voor beide aspecten zijn gang­
bare empirische modellen niet toereikend. 
De modellen die wel toegepast kunnen wor­
den moeten een fysische basis hebben, waarin 
de mechanismen die het energie en vocht-
transport veroorzaken opgenomen zijn. 
Door deze hoge eisen kunnen gangbare stan­
daardpakketten vaak niet worden gebruikt. 
Standaardpakketten waarin een gedetailleerd 
droogmodel op materiaalniveau wordt mee­
genomen zijn nog toekomstmuziek, maar 
wel zeer veel belovend voor de beoefening 
van de kunst van het drogen. 
Info: Use Quirijns, Ilse.Ouiriins@user.aenf.wae-ur.nl 
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